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直行 使用数 格助詞 使用数 百い切り 使用数
ア 32 一ー 5 百い切り 2 
カフ 14 ノ 3 



















































































































































































船橋f品質(2011)f注釈掃入の発話構造と言語形式一言語に よる発話構造の有僚化Jf日本語文法J1 (1) 
pp.l05-121 
岩崎勝一・大野剛(1999)f f文I再考一会話における『文jの特徴と日本務教育への提案jアラム佐々木幸子(編)












白川博之(2∞8Hr言いき し文」の談話機能m 単位」と しての文と発話』 ひつじ瞥 pp.l-25 
高梨克也・丸山岳彦(2∞7)f自然的諮しfJ~告に見られる挿入構造と線状化問題Jrシリーズ文と発話3 時間の
中の文と発話jひつじ瞥房 pp.67-102
内田安伊子(2∞1)ffケドJによる補足表現についてJr表現研究J73 pp9-15 
一東北大学大学院生一
